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8Entre els lligalls temàtics que l’arxiver municipal de Reus formà en el segle 
XIX (1) n’hi ha diversos sobre la Guerra del Francès (1808-1814). En un d’ells 
hem localitzat un document de set pàgines relacionat amb la cacera que 
porta el títol “Llicèncias per anar a casar”, el qual registra els noms i cog-
noms, l’ofici, residència i pagament dels drets d’obtenció de la llicència per 
caçar entre el 21 i 31 d’agost del 1815, vuit dies. Les  llengües emprades són 
el català i el castellà. Atenent l’any d’expedició, l’objectiu de les autoritats 
municipals és normalitzar la situació legal dels permisos d’armes després 
de la guerra amb Napoleó, controlar el seu nombre i propietat i cobrar 
els drets (dos rals per cap). Les dades que hem obtingut del buidatge ens 
mostren el perfil dels caçadors d’una ciutat a començaments del mil vuit-
cents. A Reus, el 1818 amb 23.310 habitants i 4.654 veïns, (2) es lliuren 220 
permisos de caça, la qual cosa suposa un 4,7% dels caps de casa reusencs, 
xifra prou significativa.
L’arma utilitzada en la majoria dels casos seria l’escopeta. L’objectiu de 
la cacera era doble: per a alguns suposava l’obtenció de proteïna animal 
que complementava la dieta alimentària, caçar per menjar; per a altres 
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era simplement una afició (com per exemple en les classes privilegiades). 
Evidentment suposava un cost no només per l’arma de foc i la munició sinó 
també pel manteniment dels gossos. Entre els membres amb una renda més 
alta, una meitat dels nobles en demanen; dels hisendats, una tercera part; 
d’eclesiàstic, cap; d’apotecaris, tots; de notaris, la meitat, i de comerciants, 
un 42%. Entre els menestrals, un 62% dels retorcedors l’obtenen, dels 
fusters una tercera part, dels boters un 22%, dels velers un 20%, dels sa-
baters un 9,5%, dels forners un 40%, dels ferrers un 15% i dels argenters 
una mica més, un 16%. Els xocolaters, un 100% igual que el cerer; la resta 
d’oficis en té un nombre reduït.
Distribució professional dels obtentors de les 
llicències de caça a Reus (1815) 
Sector primari
 - Pagès: 13 (360)
Sector secundari 
Construcció
 - Pouer / minador: 1 (5)
Espart
 - Espardenyer: 1 (43) 
 - Esparter: 2 (12) 
 - Corder: 4 (27) 
Fusta
 - Cadirer: 1
 - Escultor: 1 (1)
 - Fuster: 9 (29)
 - Boter: 29 (129) 
 - Torner: 1
Metall
 - Argenter: 3 (19) 
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 - Clavetaire: 1 (7) 
 - Daguer: 1 (7)
 - Daurador: 1 (3) 
 - Ferrer: 3 (20)
 - Llauner: 2
 - Serraller: 2  (9) 
Pell
 - Aluder: 1 (3) 
 - Barretaire: 2 (4)
 - Blanquer: 11 (42) 
 - Baster: 1 (5) 
 - Sabater: 4 (42)
 - Seller: 1 (6) 
Tèxtil
 - Galoner: 2 
 - Sastre: 5 (31) 
 - Teixidor de vels/ veler: 19 (93)
 - Retorcedor de seda: 10 (16) 
 - Teixidor de lli: 1
 - Tintorer: 2 (13) 
Terrissa
 - Oller: 1 (8) 
Altres 
 - Moliner:1
Sector terciari
Sanitat i higiene
 - Apotecari: 3 (3) 
 - Cirurgià: 1 (7)
 - Perruquer: 1 (2) *
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Dret
 - Causídic: 1 (3) 
 - Escrivent: 1 (1) 
 - Notari: 2 (4) 
Educació 
 - Mestre de primeres lletres: 3 (3) 
Comerç 
Alimentació
 - Confiter: 3
 - Forner: 6 (15) 
 - Xocolater: 5 (5) 
Venda a la menuda: 
 - Adroguer: 4 (18) 
 - Cerer: 1 (1) 
 - Botiguer (tender): 4 (17) 
Venda a l’engròs 
 - Comerciant 30 (71) 
 - Mercader de roba: 1
Rendistes
 - Hisendat:2 (6) 
 - Don: 6 (11) 
*Suposem que confeccionava perruques.
No hi consta: 10
Total: 220
Observacions: entre parèntesi hi figura el nombre de declarants en el ca-
dastre de 1816, les dades del qual ens ha facilitat amablement Jordi Andreu 
Sugranyes. Hem organitzat el quadre de professions en relació a la matèria 
que treballen i no al producte final. En tractar-se de dues fonts documen-
tals diferents la denominació d’una mateixa feina  en algun cas és diferent. 
El qualificatiu don no necessàriament significa noble sinó que també pot 
incloure doctors i altres professions.
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Notes
1 Conservats actualment a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp (ACBC), Fons 
Municipal de Reus. Sobre les possibilitats arxivístiques del tema de la ca-
cera us remetem al nostre treball, “Fonts documentals per a l’estudi de la 
cacera a les Muntanyes de Prades”, Reboll (Montblanc) 7 (2005), p. 15-16.
2 Jordi Andreu Sugranyes, Població i vida quotidiana a Reus durant la crisi 
de l’Antic Règim (1700-1850). Reus, 1986, p. 25-26. El control de les armes 
en temps de guerra en el segles XVIII i XIX l’hem constatat també en d’altres 
localitats del Camp de Tarragona, Josep M. Grau - Valentí Gual, “Notes do-
cumentals sobre la presència del llop a les Muntanyes de Prades i a la seva 
plana (Camp de Tarragona i Conca de Barberà) en els segles XVI-XVIII)”, 
Actes de les Segones Jornades sobre el bosc de Poblet i les Muntanyes de 
Prades. Els límits de la pressió humana. Poblet (2006), p. 413-424. Sobre la 
cacera a Prades vegeu Josep M. Planas Pujol, Vila vermella: Relats d’hivern: 
Carboners, caçadors i tofonaires. Reus, 2005, i per la Terra Alta els estudis 
de Felip Fucho Pasqual. 
